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El trabajo de investigación tuvo como fin último determinar el efecto de las herramientas 
TIC en los logros de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Arahuante, Lagunas, 2019. Además, el tipo de estudio por su 
finalidad corresponde a una investigación aplicada, por su medida es cuantitativa y el 
diseño utilizado fue el no experimental, porque se buscó determinar el efecto de las 
herramientas TICs en los logros de aprendizaje, teniendo como muestra a 24 estudiantes 
del segundo grado de secundaria; por lo que para la selección del estadígrafo de 
investigación se tuvo en cuenta que la muestra es menor a 30, por tanto, se determinó 
utilizar la T-student, con un muestreo no probabilístico a decisión de la investigador. Para 
la recolección de datos se utilizó instrumentos de investigación validados mediante la ficha 
de juicio de expertos; ejecutándose el procesamiento y análisis de datos mediante el 
programa Excel. El resultado de esta investigación es favorable en cuanto se pudo 
contestar a todos los objetivos propuestos, así mismo se evidenció que con un nivel de 
significancia del 5%, la Tc fue 1.7139, mientras que la Tc fue 1.1074. Por tanto, según la 
regla de decisión, se rechaza la Hipótesis nula (H0) y con un nivel de confianza de 95%, se 
acepta la Hipótesis alterna (H1): El efecto de las herramientas TIC es significativo en los 
logros de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Arahuante, Lagunas, 2019. 
  







The research work was aimed at determining the effect of ICT tools in the learning 
achievement of students in the 2nd degree of secondary education of the public educational 
institution "Arahuante" Lagunas district, 2019. In addition, the type of study by its purpose 
corresponds to an applied research, by its measure is both quantitative and the design used 
was the non-experimental, because they sought to determine the effect of the ICT tools in 
the learning achievements, taking as shown to 24 students of the 2nd degree of secondary 
education; so for the selection of the statistician of research was taken into account that the 
sample is less than 30, therefore, was determined using the T-student, with a non-
probability sampling to decision of the researcher. For the collection of data was used 
instruments of research validated through the tab of the view of experts; running the 
processing and analysis of data using the Excel program. The result of this research is 
favorable in terms they could answer to all the objectives proposed, it is evident that with a 
level of significance of 5%, the Tc was 1.7139, while the tc was 1.1074.,herefore, 
according to the decision rule, we reject the null hypothesis (H0) and with a level of 
confidence of 95%, it accepts the alternative hypothesis (H1): The effect of ICT tools is 
significant in the achievements of learning for the students of the 2nd degree of secondary 
education of the public educational institution "Arahuante" Lagunas district, 2019.  
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